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ABSTRAKI 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
STRATA 1 : 2014 
A. Nama Penyusun : Eny Ermawati 
B.   Judul Skripsi : Analisis Kualitas Produk, Harga Dan Desain Terhadap    
Pengambilan Keputusan Pembelian Produk Sandal 
“Roselina” UD. PUTRI JAYA PURWOSARI KUDUS 
B. Jumlah Halaman : Jumlah pemula xiii, isi 82,lampiran 32,tabel 15,gambar 1 
C. Ringkasan : 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas produk, harga dan 
desain terhadap    pengambilan keputusan pembelian produk sandal “Roselina” 
UD. PUTRI JAYA PURWOSARI KUDUS. Sebagai salah satu produk yang 
digemari masyarakat pada mas kini, dengan banyak pesaing dari luar yang 
memberikan kualitas yang baik tetapi harga yang belum bermasyarakat. Adanya 
pesaing yang berdatangan di lingkungan pasar domestik, seperti sandal karet dari 
perusahaan asing yang banyak peminatnya dikalangan masyarakat lokal dengan 
banyak kelebihan yaitu lebih awet, murah, dan banyak desain. Dengan produk ini 
masyarakat akan tahu baha kualitas produk baik, harga bermasyarakat (murah) 
dan desain yang tidak kalah dengan produk lain. 
 
Teknik pengumpulan data adalah dengan penyebaran kuesioner kepada para 
konsumen yang sudah menggunakan produk sandal “roselina” . Kuesioner yang 
berhasil terkumpul sebanyak 100 responden. Teknik penetapan responden 
menggunakan teknik sampel berdasarkan kebetulan dimana, siapa saja yang 
kebetulan bertemu (perempuan) dengan penelitian dan dianggap cocok menjadi 
sumber data. Pada tahap analisis dilakukan uji reliabilitas dan validitas, analisis 
deskriptif, analisis regresi liniear berganda, uji-t, uji-f,dan koefisien determinasi. 
Aplikasi SPSS for windows 17.0 digunakan untuk membantu pengujian model ini.  
 
Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 
variabel kualitas produk, harga dan desain secara parsial variabel kualitas produk 
dan Harga tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dengan nilai dari 
kualitas produk 1,864 dan harga (-2,694) sedangkan variabel desain berpengaruh 
terhadap pengambilan keputusan dengan nilai 7,555. Secara simultan variabel 
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kualitas produk, harga dan desain berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 
dengan nilai 23,966. 
 
D. Daftar buku yang digunakan : 17 (tahun 2004 – 2012 ) 
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